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1. Never give an injured dancer the advice to stop dancing: respect and empathy for 
 the passion of the performing artist are the key to successful treatment. This thesis
2. Successful treatment of Focal Hand Dystonia in Musicians (FHDM) can be 
 considered the holy grail of Musicians’ Medicine. This thesis
3. Dancers with Posterior Ankle Impingement Syndrome (PAIS) and Flexor Hallucis 
 Longus (FHL) tendinopathy may confidently engage in surgical treatment. 
 This thesis
4. The open surgical treatment of PAIS and FHL tendinopathy can be considered the 
 standard operative approach in dancers. This thesis
5. Although Tom is mentioned first in ‘Tom, Dick And Harry’, Harry is most popular in 
 dancers. This thesis
6. The heel-tip test should be part of any dance screening. This thesis
7. No consultation is complete without a burst of laughter.
8. If in doubt: examine the patient! William G. Hamilton, MD, New York
9. Als je met twee krukken loopt, ben je erg onthand.
 
10. In case of BARF (brainless application of radiological findings), one may become a 
 VOMIT (victim of modern imaging technology). 
 Nicholl DJ, Appleton JP. J Neurol Neurosurg Psychiatry.  2015;86(2):229-233 
 Hayward R. BMJ. 2003;326(7401):1273-3
11. Wounded physicians make the best healers. Vrij naar Carl Jung; 1875 - 1961
12. Parachutes reduce the risk of injury after gravitational challenge, but their 
 effectiveness has not been proved with randomised controlled trials.
 Smith GC, Pell JP. BMJ. 2003;327(7429):1459-1461
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13. Als je Engelse barokmuziek speelt op een piccolo-trompet in A, wordt het net 
 Oude Stijl Jazz.
14. Perfectionisme is het onvermogen om te kunnen stoppen. Een perfectionist 
 verveelt zich dus nooit, anderen soms wel.
15. Pistoolschieten doe je met een leesbril: om zuiver te schieten met een pistool is 
 het belangrijker je richtmiddelen (keep en korrel) scherp te zien dan het doel. 
 C.F.W. (Kees) Rietveld  
16. Als je promoveert aan het begin van je carrière is het een ‘proefschrift’, maar aan 
 het einde van je carrière wordt het een ‘levenswerk’. dr. B.C. (Bas) de Vries
A.B.M. (Boni) Rietveld, Leiden, 28 november 2017
